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Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dan serahkan
ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan dan ringkasan yang
semuanya telah saya jelaskan sumbemya. Apabila dikemudian hari terbukti
dan atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia









“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Al Insyirah: 6-8)  
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasilmelakukannya dengan baik.” 
(Evelyn Underhill) 
 
“Hiduplah seperti pohon yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari 
orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.” 
(Abu Bakar Sibli) 
 
“Mengeluh tidak mengubah apapun, bersedih tak ada gunanya; tegapkan 
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Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan perbedaan hasil belajar 
PKn antara pembelajaran dengan strategi Think Pair Share dan Problem Based 
Introduction siswa kelas IV SD Negeri Soco 04 Tahun Ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Dalam pengumpulan 
data penelitian ini  menggunakan metode tes dan dokumentasi. Teknik analisis 
data penelitian ini menggunakan teknik korelasi product moment untuk uji 
validitas, teknik KR-20 untuk uji reliabilitas instrumen, metode Lilliefors untuk uji 
normalitas, dan uji hipotesis menggunakan teknik uji-t. Dari hasil penelitian 
menunjukkan 22 soal valid untuk strategi Problem Based Introduction, dan 22 
soal valid untuk strategi Think Pair Share dari  total 35 butir soal yang disusun, 
dengan kriteria rhitung > rtabel (rhitung >0,381), dan diperoleh nilai koefisien 
reliabilitas KR-20 untuk X1 (strategi PBI) adalah sebesar 0,515 dan untuk X2 
(strategi TPS) yaitu 0,0635. 
Berdasarkan perhitungan uji hipotesis diperoleh thitung  sebesar 0,581 
dengan nilai probabilitas signifikansi 0,565. Oleh karena nilai probabilitas 
signifikansinya lebih besar dari nilai taraf signifikansi, yaitu 0,565> 0,05 Dengan 
demikian, dari penelitian ini dapat  disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
antara hasil belajar PKn yang diajar menggunakan strategi pembelajaran 
Problem Based Introduction dengan hasil belajar siswa yang diajar 
menggunakan strategi pembelajaran Think Pair Share yaitu 71,95 ˃ 69,37. 
Artinya strategi Problem Based Introduction memberikan pengaruh yang lebih 
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